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DIARIO OFICIAL
DEI~
MINISTERtO DE LA GUERRA
-...
PARTE OFICIAL'
."
REALES ÓRDENES
desestimar la peÚción tial r,~currente, por careoer de deroDho
Alo qu~ Bolic~t~.
De r.eaí ú!'l1en lo digo t V. E. para fiU conocimiento y
demas efeotoe. Dios guarde l\ V. E. muchos c.f.os. Ma·
driiÍS de julio de 1903.
LINARES
Bafíor Capitán general de Galicia.
SUBSECRE'rAltíA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á !o solioitado pOí' el archive-
ro primero de! Currpo Al1xiliar d~ Oficinas MilitsreA, con.
destino en ese Consejo, D. Ramón García Vivanco, el Rey
(q. D. g.), de acu~rdo con lo informado por ese alto Cuerpo
en 3 del mes actual, Be ha ¡;ervido concede¡ole licencia PlW1
contraer matrimonio COI) D." 1\1811a de los D"loreR Torres y
Nafria, una vez que se han llenado las formalidades preve-
nidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y real orden circular de 21 de enoro de 1902
(C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á. V. !l. para BU oonocimienf,o y
demAs efectoa. Dios guarde a V. E. muohoa años. Madi.id
7 do jlllio de lIWB.
LINARES
Sefior Preside~te del COJlflejo Supremo de Guerra y Ma!'illa.
8860r Capitán general de la primera región.
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompimsa.
"'formulada por el dirtlctor de la .\cad..mitl, de Iuf"ntClrIe. á. l~.·
vor del comandante ¿~Hllha arma. D. Eduardo Pérez y Ruis
VaHejo, por servicios e:::t.raordinarios en el profesorado, ~l
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra que á continuación se inserta,
y ror resolución de 1.0 del mes actual, ha. tenido á bien con-
cederll'l la cruz ,~e segunda close dd Mérito MilHv.r con dis-
tintivo blanco y pasador del profesorailo, y la pensión dAI10
por 100 del sueldo de F.U empleo basta que asoienda al inme-
oj.iato, como compren:lido en el arto 4. lJ del real decreto de 4
de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y C8S0 primero del 19 del
reglamento de recompeniJa.s en tiempo dd paz, en hal·mora111.
con las reales órdenes de 11 de junio de 1900 y 27 de octu-
bre de 1902 (C. L. núms. ~21 y 255).
De orden de S. M. lo digo tí. V. E. pare. eu conocimiento y
demás efecte=". Dios KUllor~e 9. V. E. muchos afioe. Madrid
7 de julio de 1903.
LINARES
Beilor eapitAn general de Castilla 18, Nue.a.
Sef!ores Pi'esidente de la Junta Consultivl\ de Gcerra, Orde-
nador de pagos de Guerra y Dir~ctor de la Academia da
Infanteria.
SECCIÓN DE ES'rADO UAYOR y CAJa'AaA
ASCENSOS
1:;o:cmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 18 del
mes de junio próximo pssado, curssndo:.inataocia. promovi.
da por el segundo teniente de Iomnteria (E. Ro), D. Manuel Infu1'Ine que se cita.
Carbal10 Fernández, en súplica de que ee le conceña el em· .e GR' Excmo Sr' ('0n real orden
., ~. .. . J¡i~:TA 'ON8I:LTIVA DE UE1¡ ..,- , .. - ,
pleo .de prImer temente con. la anulguedad. que se ha aSIgna- da 21 de marzo último y á lo!:! ofectoB dolllrt. 2.0 de la Bouenma
do en este empleo ti dos ofiCIales de la mIsma escala de la disposición de 27 di! t\etnbre de 11)02, Be remitió á eBt.. Junta una
Guardia Civil que eran má~ modernos que él como sargfjn· comunicacióD del DírectGr de la Acadtlmia de Infantería, propo-
tos; teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley de 24 de di· niendo para recompensa por I'lervicios en el profesorado ni COlllRD-
ciembre y real orden de 2 db marzo últimos (C. L. núme-l dante D. Eduardo Pérez y Ruiz V&lIejo, acompllñándoE:e asímlsmo
1'Oil 288 Y 39), Y que al interesado no le ha oorrespondido copia del acta de la. Junta facultativa. de dicho· centro é instancia.
IlÚJl el asce;oso en. eu eacalll, el Rey (q. D. g.) ile ha servido y boj~ deeervlcios del interesado. E.póneBe por el recurrente en
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Señor Capitán general de Caatill3.1o. Nueva.
Señores Presidente de lB Junta Consultiva de Guerra, Orde-
nador de pagos de Gn6l'ra, y Director de la Academia
de Adminil,tración Militar.
LINARE8
InJO/'me que se cita.
JUNTA CONSUI,TIYA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Con real orden
de 25 de abril lHtimo, y á los efectos prevenidos en el apartado 2.0
de la soberana disposición de 27 de octubre de 1902, se remite á.
esta Junta, pan que informe cuanto se le ofrezca y parellca, la p~o­
pUE:sta de recompensa formulada por el Director de 11\ AcademIa
de Administración illi11tar á favor del oficial primero, profesor
de la ·misma, D. Jos~ Mal'cos Jiménez.-Constitnyen dIcha pro-
puesta: la copla del acta de la junta facultativa del estableci·
miento, el informe del Diroctor y copi"a de laa hojas de servIcios
y hechos del interesudo.-Expónese por la junta facultativa de la
Academia, reglamentariamente constituída, que en vista de 1011
documentos y actas sometidos á [lU estudio por el pl'esidente de la
miama, al objeto l1e apreciar si fll oficial primero D. José Marcoe,
destinado á aquel \:ontro en 23 de febrero do lS~7, 3e hallaba
comprendido on el caso l.~do la real ordon de 27 de octubre de
1902, por lo que á sus servicios en el profesorado respecta, es de
unánime parecel' que el expresado oficial ha llevado á cabo traba-
jos extraordinarios con inteligencia, celo y acierto muy especia-
les, durante un período que excode de seia afios.-IRual opinión
y calificación de serviciol! substentn en su informe el Director de la
Academia, exponiendo que el profesor de referencia ha desempe.
fiado variadas clases, talcs como: ampliación de Aritmética, Alge-
bm, Geometría y Trigonometría, cuyo estudio se exigió á los ofi-
ciales de la escala de reserva, ingresados en 1900; las de Francés,
de Teoría y arte de la Administración militar, de Organización en
Es¡:>nfla, Legislación de haberes y'la de Industria administrativo.
militar, que en lo. actualidad explica; que tuvo á su cargo máa de
una clase en el curso de 1900 á 1901; que con motivo de 108 cur-
sos anormales dejó de disfl'Utar las vacaciones reglamentarias
durante los afios comprendidos desde 1897 á 11101, inclusive, y
quo ha asistido á las prácticas de fin de carrera realizadas en
Arévalo por los alnmnos de tercer curso en mayo de 18119, habien-
do concurddo también á esta corte. ni mando de la compafifa do
alumnos, con motivo de la jura de S. JrI. el Rey Don Alfonso XIrr
(q. D. g.).-Examinado el aROIIto por esta Jonta, yen vista de lo
expuesto en el acta de la facultativa de la Academia y muy es·
peclalmente del informe emitido por su jefe superior, que con ver·
dndero conocimiento de causa encarece los servicios prestados en
la ensefianza por el oficial :!lIarcos, calificándolos no sólo de ex·
traordinarios, sino tambión como rer.lizados con inteligencia, celo
y acierto muy especiales, no puede menos de reconocer por sn par-
te que muchas de Ins tareas docentes realizadas por aquél, espe-
cinlmente en el período de cursos abreviados, por separarse de lo
ordinario y corriente, sobresale en extensión y alcance de las con·
signadas, en el regiamento de Academias como inherentes al cargo
de profesor; teniendo, atlímismo, en consideración el honroso his·
toríal y brillante conceptuación de este oficinl y habida en cuenta
la. legislación establecida para cstos casos, opina esta Junta: Que
el oficial primero de Administración Militar, profesor de la Aca-
demia del cUtlrpo, D. José Marcos .Timénez, se ha -hecho ac;:eedor
á que ae conceda carácter de pensionada á la cruz de primera cla-
se del Mérito Militar con distintivo blanco y paaador del «Pro·
fesorado), que le fué otorgada en real orden de 11 de abril de
1901, como comprendidQ para esta gracia en la soberaJla 11lspoll~
ee le otorgó por real orden de 11 ce abril de 1901 (D. O. nú'
mero 79), oomo comprendido &n el caso 1.0 del arto 19 del
r(\glnmento de reccmpensaB en ti3mpo de DBZ, en barmonia
oon 18s reales órdmel!l de 11 dA junio de 1900 y 27 de octubre
de 1902 (C. L. mlmB. 121 y 255).
De (·rden de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás electos. Dioa guarde á. V. E. muahos añ<.lS. Madrid
7 da julio de 1903.
la expre!lada instancia qne considera hl\ber prestarlo en seis afios
consecutivos de profesorado y COn anterioridad á la publicación
de la real orden circular de 27 de octubre último, servicios de 108·
comprendidos en la de 11 de junio dE' 1900 Y demás dieposlciones
concordantes, por lo que acude á S. )1. en súplica de recompensa
en harmonía con lo resuelto para ca[lOS aná.logos. Sometida dicba
solicitud por el Director de la AcadEHui& á la delibel'ación y jnicio
de una parte de la Junta fucllltativl!., constituIda por jefes da eu·
perior é igll:!.l empleo que el intere[l~('o, aprecia los servicios
prestados en la ensefianza por el comandante Pérez y Ruiz Valle·
jo, como comprendidos en In ,,"oberaDa disposición en que funda
su instancia, estlmnndo al efecto que ha cumplido en el desempe-
no del profesorado el tiempo prefijado, durante el cual realizó tra-
bajos extraordinarios, con esp:)clalldad en la época de los cursos
cortos en que careció de vacaciones reglamentarias, tuvo cambio
de programas á consecuencia de la desigual constitución de dichos
cursos dobles, prácticllB de conjnnto en campamento, así como dos
clases teóricas con alguna práctica, servicios todos que desempefió
con inteligencia, celo y acierto muy especiales y notorios, y que
la Junta califica de excepcionales, tanto con arreglo á la real orden
de 11 de junio de 1!J00, que en la instancia se invoca, como á la
dictada en 27 de octubre de 1902. Ex:pónenee también en el acta
de la Junta otrae consideraciones de pura relación entre las reales
órdenes citadaa, que en nnda afectan á los servicios prestados por
el comandante á qU:Eln la propue!lta ae refiere. El coronel Director
de la Academia en au comunicación informe, confirma y ratifica
cuanto se aducl3 en el acta que se acaba de examinar, y aprecia
tam.bién por su parte que el comandante de referencia reali7.ó tra-
bajos extraordinarios con inteligtmcili, celo y acierto muy espe-
cíllles. ExallJinallo el llll\lnto poreeta Junta y en villta de lo mani-
featado, tanto por h. facultativa de la A.cndemia de Infantería como
por su coronel Director, que con verund··ro conocimiento de IlIma-
terla encarece los s~rvjcios preEltados /ln la enaefianza por 01 jefe
de que ae tratn, calificándolo!! de extraordinarioa y como realiza-
dos con inteli~ellcla. celo y acierto muy ellpeclales, no puede me.
nos de reconocer también por su parte, qne mnchas de IlIs tareas
docentes enumeradas en ambl)!l dictámenes superan á las que lIe
dimanan de las obligacioneo generales del profesorado cOI1Dlgna-
das en cvnjuÍlto en elreglamonto orgánico de las academias mili.
tarea, dictado como es conHiglliente, para épocas normalc!! y corrien.
tes y no para las extraordinarias y anormales como las que aquéllas
acaban de &t.avesar, y que en tal concepto loa servicios pl'estados
por el recurrente son de los comprendido!! en la real orden do 27
de octubre último, ya vigente al cumplir aquél en marzo del afio
actual loa seis lttl.OS dE' prof~sorado, lo cual constituye fuente de
derecho para r"gular el premio por trabajos realizados en ia p.Dse-
fianza militar. Por todo lo expuesto y en atención, también, ii que
el comandante de [nfantería D. Eduardo Pérez y Ruiz Vallejo, os-
tenta 110nroso historial en ~u earrer;¡ y brillante conceptuación de
sus jef~s, opina cMta Junta que se ha hecho acreedor á IR concesión
de le cruz de segunda clase con distintivo blanco y lema eProfe-
sorado~ pensionada con ellO por 100 del aueldo de au actual em-
pleo hallta Sil allcen!lO nI inmediato, como comprendido en la real
orden de 27 de octubre de 1902, y en consecuencia, en el ClISO pri-
mero del arto 19 del reglamento de recompesas vigente.-V. E., no
obAtante, acordará lo que mejol' proceda.-Madrid 9 de junio
de 1903.-EI general secretario, Leopoldo Cano.-R'lbricado.- i
. V.o B.0-Bargés.-Rubricado.-Hay un sello que dice: JUNTA. Co~. 1
8úLl'IVA DE GUKRRA.. I
Excmo. S,., En v;,la:::;:pu..tade"'ompen.. 10r·1
mulllda por el Director de la Aoademia de Administración Mi-
litar á favor del ofiilial primero de dioho cuerpo, D. José mar-l·
eos Jiménez, por eervicio~en el prdt!sorlldo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el infúrme emitido por la. Junta Consultiva I
de Guerra, que á continuación se inserta, y por resolución I
de 1.0 del mes actual, ha tenido á bien conoederle la pen-
eióa del 10 por 100 del eueldo de su empleo hasta. que as- ,
cienda al inm~dJtl.to, en la cruz de primela. ola.se del Mérito I
Militar con distintivo blanoo y pasador del profesorado, que t
~
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,L1NARES
LINABE8
ción de 2'1 de octubre último, y en consecuencia, en el caso 1.0
del arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo de pftz.-
V. E., no obBtante,llcordará, como siempre, lo que mejor proceda.
-~Iadrld 9 de junio de l!lOS.-EI general secretario, Leopoldo
Cano.-V.o B.o-Bargés.-Rubrlcado.-Hay un eel10 que dice:
J l:NTA CONSULTIYA. DE GUERRA..
e ••
Exomo. Sr.: El R9Y (q. D. g.), por re!!oluoión de l.°del
mee actual, ha tenido é bien conceder á los maestrog de ta-
ller de segunda claáe del personal del material de Artillerill,
D. José Gómez Huelva y D. Ricardo González Martin, la crnz
de primera clsse del Mérito Militar con distint.ivo bl1lDC0,
por haberse distingUido en el último cureo de instrucción de
la IDsoaela Central de Tiro, en Tez de la de pll\ta que obtu:
"ieron por igual mérito, Begún real orden de 29 de mayo úl~
timo (D. O. núm. 117).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demá!! efeotoB. DiOB guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1908.
Lnu.IUCs
Serior Capitá.n general de Castilla la Nueva.
SECCIÓN DE IN!'AN'1'ERÍA
REEMPLAZO
~Jxcmo. er.: Vir.ta la instancia que V. E. cúrsó á eEte
Ministerio en ~O del mea próximo fMl1do, promovida por
el 2.° taniente del re~imiento Infanteria de Anrlalncle. nú-
mero 52, O. Enrique Barbero Mathien, solicitando Pf:S81 á si-
tuación de reemplazo, oon rfsidencia en estn corte, el Rey
(q. D. g,) ha tenido á bion SlCceder ala petición tIel interesa·
do, con arreglo 11 la reRI orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 231).
De üi.'~en de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectoil. m~s guarde 1\ V. E. muchO!! año&. Madrid
7 de julio de 190a.
8eftor Capité.n general del Norte.
Befloree Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
u •••
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 25 del actual la edad regla-
mentaria para el retiro el teniente coronel de Infantería, con
destino en el regimiento Reserva de Zafra núm. 71, D. Joa-
quío EspiaDO Montero, el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien dÚ!-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que perteneoe, y pase á. situación de retirado con residt'ncia
en Graos.da; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de
·agoBto próximo venidero ee le abone, por la Delegación de
Hacienda cie dicha provincia, el haber pro"isional de 450 pe·
setas menBuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afioB.
Madrid 8 de julio de 1903.
LIBARES
Bafior Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, eapitAn general de .18 primera. región y Ordenador de
PitiOS de Guerra.
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B!cc:6N' DE A¡~ILLI:BtA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido á bien aprobar
un presupuesto formulado por el Parque de Artilleria de eEa
plaza, para la recomposioión de 360 machete8, modelo 1881,
del primer batallóu de Artillería de plaza; cuyo importe as-
cendente á 1.278 pesetlls, lIe cargará á la partida de crecom.
poaioión de armamento» que figura en el linteproyecto de
I presupuesto del mencionado parque para el presente año.
I De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1903.
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
l ....
MATERIAL DE ARTILL!:RÍA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D..g.) ha tenido á bien aprobar
los si~uientes presupuestos formulados por la Junta f6.culta·
tiva. del parque de Cartagena: uno para la construcción de
400 saquetee para C. H. ~. de 21 cm., importante 113 pel!e-
tas; otro P'Wl construir 1.100 Sl\quetes pare C3.rgt'.9 exploei·
vas, CDYO importe es de 360'40 peeetas, y para. arreglo de 1863
1 snquetes de diferentes calibres, oteo importante 465'75 pese-
ta8, con cargo eetos tree prE'Suplleetoe á atenciones g'lneralell
del vigente plan de labore@.. Igualmenl¡e h!l tep.ido á billn
S. M. !J.probnr el pra8upuesto para emplaztlroiento de 2 O. H.
S. de 30'5coo., Ordóñez, en la bllt~;rf8 del general Fajardo de
dicha plaza, cuyo importe es de 1.181 pesebs, con oargo lÍ la
partida aGignada para emplazamiento y arroBtre de materi&1.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
deros!1 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiO!!. Madrid
7 de julio de 1903.
LINARBII
Señor Capitán general dES Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de anem.
.....
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
maestro de taller de tercere clase, artifioiero, del personal del
material de Artilleria, al alumno aprobado en la Escuela
oentral de artifioiero!', obrero aventajado de s~unda clase
con deatino en el parque de Vitoria, D. Manuel EtrerOI Pérez.,
asignándole en dicho empleo la antigüedad de 29 de abril
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó. V. ll:. muchos aftos. Madrid
7 de julio de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Capitán general de la sexta región.
. .~
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: VistosloB eBtados de la última revista anua
de armamento pasada á las com~ndanciaR de Vizcaya, Gui..
púzcoa, Alava y NaTarrs, del 13.0 tercio de la Guardia Civil,
el Rel' (9' D. ;.) ha tenido ¡i. bie~ diepoper 8e ID!Jtllifielte &
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región y Ordenador
Safíor Cl\pitán general de 9atalufi8.
Sefiores Capitán general de la primera
de pagos de Guerra.
V. E. ia eatiefll~oión con que ha visto el buen estado en que I fecha como acogido á los benefioios del real decreto de 16 da
Be encuentra el &rmamento que tien3n en su poder lu!! ex-I marzo de 1899 (D. O. núm. 61). . •
pluadas comandancia!!, quedando aprllba.~af¡ las disp~sici.o-' De real orden l? digo á V. ~. para su COnOllJJnlento y
DElS adoptadal!l por V. E. prll. corregiA lJS p(lq~efioi:l G.espel'· ~ demás efectl's. DIOS guarde á V. E. muchos afias. Ma-
fec',os observauos, y pudiendo eolicitar el número de cajas I drid 7 de julio de 1903.
de cartón y de precintos que sean necesarios para las muui·
ciones que no estén debidamente empacadas.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demé¡; efectos. Dios guarda s V. E. muohos años. Ma-
drid 7 de julio de 1903.
LnuRBIl .. ...:f!.' e
LINARK8
Excmo. f3r.: En vista de la inetanoia que cursó V. E. 1\
este Ministerio, con Sil el!críto de 27 d3 diciembre último,
promovida por el Boldado Antonio lIIontero Morales, en súpli.
oa de abono de pensiones de una cruz del Mérito Militar de
2'50 peGatas mensuales, vitalicia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Zona de reclutamiento de Osuna,
Be practique In reclamación de la" pensiones de or1JZ de que
3e trata, ·si ya no lo hubiere verificado, desde marzo de 1900
en que 01 iOi;eres~do debió cauear alt", en 1a misma, ba~ta fin
de diciembre de 1902, forml~19[\do 103 oportunos extractoll
adicionales t. los p.jercicios oerr&d08 de relerancia, de caracter
preferente, con 8,rreglo á las autorizaciones concedidllB por lile
reahs órdenes circulares do 27 de mayo de 1901 (C.L. núme-
ro 114),22 de enero de 1902 (C. L.)).o 30)y 30 de enero de 1903
(C. L. núm. 19), y que respeoto ll. 10s eorrespondienteB 9, los
meses de enero y Bucdsi vos del v.ño ectual, Be reclamen por
nota en extracto corriente, con dispenF8 d~ los justificantr8
de l'aV,iBta que hubiera omitido el inttlres¡¡do, por la referida
zonaj debi6ndo t1quél remitir á l~ misma para laR reclama-
ciones po&teriores y mensualmente hasta su baja, 108 oorrall-
pondieDtr.e justiticant9s fÍe revista, requisito indispensable
para su abono.
De teulorden lo digo á V. E. para !lU conooimiento 1
demá'l afectos. Dioa gU8tde á V. E. mucho!! afio!!. Ma-
drid 7 de julio de 1903.
..-
SEC~I6N DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Efl vista. d~l esorito qlla V. E. dirigió á
esta Ministerio COn Íeoha 19 del mes de junio último, al que
acompañaba preSUpU6tlto para la modificaoión de 128 cajas
y 16 purtáútiles de la!! secoiones á lomo del fegundo regi-
miento da Zapadores Minadores, y examinado el presuput's,
to qua 'para igunll'eformll. de 248'o~jaa se ha formado por
loa talleres del material da IagenielOE:, el Rey (q. D. ~.) ha •
t'inidú é. bien aprob:u dichos presupuestos qun n!:'c!en~en t\
480 Y 770 [l€Set8!:, lespectivnmel'te, disponiendo q~a el se-
gundo regi!:'.lientc de Zapadore!:l I1Iiunrlorea proceda ademéíl
á la modificación de las 97 C>ljRs'que ti'3na en su l)i)::~"!r, y
ll¡~udo cllrgo las 291 pesetas que importarA él-ta, ssl como lile
480 y 770 pesetas lintes citadas A los créditos del material de
Ingenieros. Ee, 8l:'imiemo, la voluntad, ?3 5. M., que el ma-
terial de laa secoion~s á lomo que exiete en el pli.rque de es.
\!luela práctioa del sfJgundo regimiento de Zapadores Mina-
dores, pase á formar parte del parque de campafia del mis-
mo, exoepción hecha de los útiles y herramientas que no
Sl'.an r~gla!llentarios en la. cartilla del nuevo tre:t á lomo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su oonooimiento y Sefior Capitán general de Andelucia.
demás efectos. Dios guarda AV.E. muchos año!!. Mac',r!d 1 '
'¡ de julio tie 1003. Safíor Ordenador de psgoB de Gllforra.
Señor Director general de la. Guardia Civil.
LINARES
••e .;
- .1.
PREMIOS DH: REENGANCHElos ta-
OCIJ • _
SE'CCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
CRUCES
Señor Cai>itán general de Castilla la N06v8.
S6fioree Ordenador de pagos de Guerra y Dheiltor de
llere¡;J del material de Ingenieros. Excmo. Sr.: Vista la 1.n~tBncia que V. :E. cursó á este
Minist~rio en 8 de Ilhril último, promovida por el E111i·g::n.to
(lel regimiento Infantería de Caatill~ r.úm. lG, Epifanio Ro-
• dríg¡:ez G::rcía, en sl'pHciI ti", ;.,hol1o de la gratificación de
continuación en fllaEi desde meyo á septiembre de 1898, el
Rey (q. D. g.) ba tenido á bien conceder al interesado el abo-
no dd beneficio que solicita, desde 1.0 de junio de 1898,
Exomo. Sr.: En vista de la iostanoia que V. E. cursó á primera revista que pesó en su act.ual empleo, á fin de sep-
, e~te l\1bi8terioaD 2a de diciembre último, promovida por el tiembre del mismo MO, y disponer que la Comisión liqui-
cabo lioenoiado' del Ejército, Carlos Estruch ROdrígllez., en sú-,. dudora del batl.;lIón provisioDal de Puerto Ri~o núm. 1, prov
plioa de &bono de pen8ionell c1fl 7'50 pel'etlis menauales de duz~a la. corre¡;pondiente reolamación en la lorma reglamen-
Una crU2: del Médto Milit(l~ que pol!le;;, ~l Rey (q. D. g.) 8'3 h~ taria.
servido dispont'<r que por el regimiento Infanterla de L~ón ~ De real orden 11) rUgo A V. E. para su conocimiento 1
núm. 38, se practique la l'ocluoo:lci6n de las pemiones desde dem:~fl ofeoto13. DiClF:l .:\1ar(le Il. V. E. murhos añol3. Ma-
mayo de 1899 á fin do s!lptiembre do 1902, con arre~Jo á Ir.s lhid 7 dA julio de 19011.
reales órdones de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201), 27 l'I1H!u:s
de mayo da 1901 (C. L. núm.. 11<1), ~2 de enero de 1902
(C. L. ·núm. 30) y 30 de enero últ.imo (C. 1.. Dl~m. Ü), D31'S- 02110r Capitan general de Cl)Stilla la Nueva. ,
cle,mando lae de 1':,5 meSAi! de febrero, marzo y abril de 1899, Sefío:es CapH¡í,n general de la cuarta región y Orcls'llfl,dor d3
qne también solicita el interesado, por haber eido bftja en pllgOB de Guerrll.
Ultramar en fin del último mes oitado j ajustada hastl\ eeta i
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Excmo. Sr.: Vi9ta la instancia qn~ Y. E. cursó á este ¡ Andrés Sánchez López, en eúplica de indulto del resto de la
Ministerio en 2 de marzo último, promovida por el 8e~undl) 1pe~a de 5 8609 ~e presidio COl'r~ccional que Rufro por dos
teniente de Infantería (E. R.), D. Gabri&1 Audet I.labrés, 8D , dwtl)s de tentativa de eE~afa, el Rey (q. D. g.), de ~cu~rdo
súplicll. de abono de la gratificación de c(\ntinuacióíl ~n filas, 1eoil lo expuesto por V. E. en escrito de 29 de a.bril último,
devenKada ¡liendo sargento, desde noviembre de 1895 Qagoe- Y por el Consejo Sopremo de Guerra y M8rina en 30 del mes
to de 1897, justificando que lo solicitó en 1898, y no habien· I próximo pSEudo, Ae ha servido deoe!Jtim<:.r la petición l\el
do, por tanto, prescrípto 8U derecho, Al Rey (q. D. g.) ha te-, recurrente.
n~doá bien conceder.a~ int~rCliI~do el nbono que eolicitll, y De l'etü orden lo digo 1\ V.. E. pf.ro, sn cono!llmi!3nt'l.'1
disponer que la Comisión lIqUidadora del batallón Cazadores ,. demás efecks. Dios guarde é V. E. mUllhoa tlños. l'18.drld
núm. 3, de Filipinas, produzca la correspondieilte reclama· 8 de julio de 1003.
ción en la forma reglamentaria.· l,-lNARES
De recal orden lo digo é. V. E. para su oonocimieuto y de-I~ Señor Comandante general de Ceuta.
mas efectos.· Dioa gu&rde á V•.E. muchos BD.OI!!. Madrid
7 de juÚo de 1903. . . Señor Presidente del Consejo Supremo de GU3rra y l'1:11rinll.
LINARES
LINARrne
LICENCIAS
8eño~ C~I!,itán gen6ralde Valencia..
Elefíor Oldenador de pagos de Guerra.
, al";=-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFJCAClONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur3Ú t\
6ste Ministerio en 12 de junio último, promovida por el ca-
pitán de Infantería, retirado, D. Francisco Ricart Serran(l, en
súplica de dos me~eB de licencia para Paria (F!'sDcia) y otros
Exomo. Sr.: El Rey (y. D. g.) ha tenido Abien conceder puntos da Inglaterl:'óJ, Bélgioa y Alemania, S. M. el Rey (q\1~
el abono de la gratificación correspondiente é. loa 12 años de Dioa guarde) se h" E!Gl'Vido oonceder al interee~do la licencia
efectividad en!'lU actual empleo, al capitán de IDfllnteria que eolioit!i; debiendo, mientras reside en el extl'l1.njero, cum-
(E. R.), con deRtino en la Comi5ión liquidadora del primer ~ pHr cuanto dispone para J.I>8 cJ.!!ges pasivas qua se halllln en
bat¡ülón del regimiento de la R~i!lamlm. 2, D. Juau Flores ,. c!:te CfliJO, el reglamento de la. Dirección gener!J.l de diches
Rojas, desde 1.0 de mayo último, como comprendido en la , c13see, aprobado por real orden de 30 de julio d919CO, iT.laer-
teal orden de 4 de marzo de 18~6 (C. L. núm. 53). { to en 18 Gaceta de Madn:d del 5 da ago9to siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. 1'~. para su conociroiento y
demáe eftlctoa. Dios guarde' V. E. muchoo ;;:~~@, lVladrid dero¡\'9 efectos. Dios gl.1a~de á; V. E. muchos añoe. Madrid
7 de julio de 1903. . 7 de julio de 1903.
Sefíor Ordenador de pall:oe de Guerra.
Sefior C$pitán general de la segunda regió!l.
8¡;!lor Capitán general de las islas Baleares.
Sedar Ordenador de pagos de Guerra.
_..
SEcatóN ". ~trS'1'IOIA t DERECg03 PASIVOS
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En 'lista de la instancia promovida por el
soldado de Infantería, retirado, Tirso Pueyo QaeJ, en solicitud
de que 8e rectifique la real orden· de 27 de dioiembre de 1901
(D. O. núm. 291), por la que:ce le concedió retiro, en el !len-
tido de que su segt;lndo apellido es Quel en lugar de HueJ
eon qne l!e le dtsignaba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo
informado por el Con8~jD Supremo de GUl:rra y Marina en
2 dellllJtur,l, Fe ha servido BClJeu.er á 108 de~eos del ncurren-
te, uon vez que se~úu se comprueba con su partida de bau-
tismo, su 8pc:li.~0 materno es el de Quel, como El) df'j:> ex-
presado, en lugar del consignado en la soberana disposición
citada. .
De la de ;:;. M. lo digo á V. E. pllra su oonocimiento y
demá13efeetos. Diol! guarde á Y. E. mucho~ afiOB. M&drid
7 do julio·de 1903.
~
I Excmo. Sr.: En vi8ta de la inetnnda promovida llor el
Isegundo teniente de Infantcria (E. R.), retirado, D. Jo~é Fe-rreres Vives, en súphca de cO'ltinnar con licencia en la Ha·
i::ana (Cuba) por tiempo ilimittl-do, 8. M. el R~y (q. D. g.) S':l
ha eervido acceder á la pet.ición nel interesado; debiendo,
mÍfmtras resida en el e:xtrflDjero, c!1mplir cuanto d;spon&
para las clases p88iVMI que se hallan en este C280, el regla-
mento dlllll. Dirección ganflrnl de dichas clases, aprobado por
real ordm de 30 de julL.'l de 1900, imetto en la Gnfda de J/a-
drid del 5 de agosto 8igui~:l:lte.
DE:! real orden lo digo a V. E. para BU ccnocim¡e¡¡,·~v y
! dema.!:! efectos. Dios gU~ld6.á V. E. muchos año:¡. Ma-
I dril! 7 de iulio de 1903.
I LINARES
~
I Señor Capitán general de Valencia. .ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
LINABEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor P!('sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PAGAS DE TOCAS
Exomo. S~.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
eXpl)1'2~'3 por el CODl!!ejo Supremo de Guerra y Murina en ~3
.--,,-- . del mes próximo p!tslldo, se ha. servido cr,ncedcr á O." ADge·
. lRDULTOS ¡. Ja Sabat y MO!ltané, viada del primer t'miente de Caballería
. D. Luis Vaous Andino, las dos pagaD de tocas ¡;, que tiene
Excmo. Sr.: En :l~ta de una imtancis promovida por derecho por reglameuto; cuyo importe de 375 pesetas, du-
01 co~fiDado en 111. prISión de pena~ aflictiva8 de Grantlda, . plo de las 187'50 pesetas que de aueldo mensuul disfrutaba
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LINARES
Señor Capitén general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ aúerr~y Marina
.y Ordenador de pagos de Guerra;. .
8:;ñor Capitán general de Cataluña.
Señor Prefidellf(d del Consejo Supremo de Gu.~tra y M&rina.
c'
PENSIONES
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
roado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del
Ul'ZB próximo paBado, ha tenido á bien disponer que la pen-
'elÓn de 1.100 pesetas anualeil, que por real orden de 9 de
octubre de 1880 fué concedida á D.~ Teresa Diez de Antoiía·
ns. viuda del comandante de Infantería, retiradQ, D. Naroiso
de Aloy y Vlllls, y que en la actualidad se halla vacante
por defunción OG dicha penBioniets.. sea transmitida a BU hija
y del causante D." Narcisa de Aloy Día~, á quien oorroBp'0nde
según la legislv.ción vigente; debiendo serie abonadll, mien-
tras permanezoa solt,era, en la Del~gnción de Hacienda de la
pro'i'inch de Gerona, é. partir del 12 de abril del año actual,
siguiente óia nI del óbito de eu referida madre.
De real orden lo digo á V. E. pare su conolJ!miento y de·
mAs efectos. Dios gue.rde á V. E. muchos afios. Madrid
7 de julio de 1903.
el causante d. f;U fallecimiento, Be le abonará. por la inten-
d9ncia militl\r de eBll región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1903.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ftcuerdo oon lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á.
las comprendidas en la siguiente relación, que empieza. con
D.a Dolores Amalia Buiza y García y termina con D.a Trini:-
edad Linares Carreño, por les conceptos que en la micma 8e in·
dican, las pensiones auuales que se lea señalan, como com-
prendidas en las leyes ó reglamentos que !!e expresan. Di·
(Jhas pensiones deberé.n slltiflfaeerse á las interesadas por l8s
Delegaciones de Hacienda de h.8 provincias que Be meno
cionan en la sueoJichft relación, desde las {echas que ee con·
signan, mientras conserven BU actus.! estado.
De real orden lo digo é. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioe gUllrde á V. E. muchü8 años. Madrid
8 de julio de 1903.
LmARE! I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera.
y octava regiones.
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Exomo. Sr.: En vi.eta de una instancia fechada en esta " junio último, ha tenido a bit'tn confirmar, en definitiva, el
corte, promovida por D.&lIaría de la Concepción Ros Marti- eefíalamienta provisional de baber pll8ivo que Be hizo alaar·
Des, viuda del comandantll de Infantería. D. Mariano Ruiz gento de Caballería Manuel Barneto Méndez, al expedirsele el
Exomo. 8r.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 11 de diciembre último,
instruido al 801dado de Infanteria Luis Roldán Rodríguez; y
resultando comprobado BU estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo próximo paea.
do, Be ha eervido conceder al interesado el retiro para Cádiz,
con sujeción á. lo preceptuado en el arto 1.0 de la ley de 8 de
julio de 1860; 8eignandole el haber mensual de 2~c50 pese.
tas, que habrá de satisfacérsele, por la D::legllci6n de Hacien-
d", de dicha provincia, á partí!' de 1.° de agosto próximo ve-
nidero.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá8 efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Cons(1ojo Supremo de "Guerra y Mari•
.na y Ordenador de pagós de Guerra. '
LINAREB
..-
Señor Capitá.n general de Andaluciu.
Señor Presidente del COl:,Eejo Supremo de Guerra y Marinl\.
LINARES
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad in8~
truido al soldado de Infantería Manuel López Díaz; y resul-
tando comproba.do BU esta.do actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), de aouerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 23 de mayo próximo p:l~ado,
se ha servido conceder al interesado el retiro para. Sevilla•
con sujeción á. lo preceptuado en la ley de 8 de julio de
1860; a6ignándole el haber mensual de ~2(50 pe3eta.s, que
habrá de satisfacéreale, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir de 1.o de agosto próximo ven,idero.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afias. Madrid
7 de juUode 1903.
retiro para Córdoba, según rti81 orden de 25 de febrero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 45), asignándole 100 pesetas meno
su~l.!es que por BUS aúos de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor.es Pre8idente del Consejo Supremo de Goerra y Mari.
na y Ordenadór de pllgOS GUerra.
SECCIÓN D! INSTRUCCIÓN, BEOL'D'TAUIEN'!'O y
DIREOCIONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada tÍ este
Ministerio por el direotor del colegio de María Cristina, el
Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á. dioho centro, en va•
cante de su 018se, al cBpitan del regim,iento Infanteri!i de
Ceuta núm. 1, D. Silverio Araujo Torres.
De real orden lo digo á V. E. para s\\ conocimiento y
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
•••
Señor CapitAn general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LIN.ARE8
••
Serrano, en súplica nnevamente de mejora de pensión; te-
niendo en cuenta que la cruz de Marío. Cristina concedida al
causante fué por la acción en que resultó herido, no dando
por tanto motivo el nuevo recurso de la interesada para va·
riar el señalamiento de haberes pasivoB que Be le hizo por
real orden de 30 de agosto de 1902 (D. O. núm. 194), el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 20 del mea próximo pasa·
do, se ha servido desestimar la refarida ínstnncia.
De real orden lo digo 8. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchoB años. Madrid
7 de julio de 1903. '
Excmo. Br:. El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Mlrina en 27 de
© MinisteriO de Defensa
Exomo.Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Miniaterio, promovida por el alférez que fué de Iufari·
teda D. Fernando Calzada González, en súplica de retiro con
aneglo , la ley de 24 de dioiembre de 1902, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo oon lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de junio próximo pasado, ha tenido
á. bien conceder al iu.teresado el retiro que solioita, asignán-
dole los 80 céntimos del sueldo de 2.° teniente, ó sean 48475
pesetas mensuales, abonables por la Delegación de Hacienda
de Ciceres, á partir del 24 de dioiembre de 1902, fecha de la
promuIga"ión de la. citada ley, que le comprende.
De real orden lo digo fA V. E. para6U conocimiento '1
demáe efeotos. Dios guarde , V. E. muchos afíos. Madrid
1 de julio de 1908.
Excmo. Sr.: En vista da In instanoia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Soria Juan Sanz Blanas,
el:» Búplioa de que se le conceda el retiro que le corresponda
por. BUII años de servicios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de junio último, se ha I!ervido oonceder al intere~do
el retiro, asignándole el haber meneual de 75 pesetas, abo-
nables por la Delegación de Hacienda de Almerfa, punto
don.de fija su residencia, á partir del 1.0 de agOllto próximo
venIdero, oausando baja en sn cuerpo por fin del corriente
mea. '
De real orden lo digo á V~'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. le. muchos afios. Madrid
7 de julio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
84. 9 julio 1903 D. O. n'Óm. 148
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LINARES
Sefior Inl'pector de la3 Comisiones liquidadoras de los ejér-
. citos de Ultramar. .
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Ma· J iDspecciones de Ultrama~ en 30 de junio último, y con arre·
glo á lo dispuesto en reales órdenes de 13 de t':~ril de 1901.
10 de octubre del mismo ano y 26 dE. mayo de 1902, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resoiver que el capitan de Infantería
D. Angel Sequera y López. cese en el destino que desempeña
en la Comisión liquidadora de cuerpes disueltos de Cuba J
Puerto Rico; quedltndo '!!ln situaoión de reemplazo en la pri·
I'nara región, conforme s.e previene en el arto 2.° de ..18 últimade las realea órdenes oitadas. . ., De real orden lo' digo ti '!. 1lI. para BU conocimiento .,
: demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos añoa. Madrid
8 de julio de 1903.
PREMIOS DE CONSTANCIA
J~Kcmo. 81'.: De acuerdo con lo informado por el CODB~­
jo Supremo de Guerra y Marin~, el Rey (q. D. g.) Ee ha 8e1'-
'Vida conceder al carabinero Guillermo Real Manciñeiras, el
premio 'de cOllatanoia de 7'50 pesetas mensuales, del cual
¿aberá disfratar. desde el día 1.0 de marzo del corriente año.
en que cumplió el plazo rel!,lamentario para cbtenerlo.
De r~al orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchoa afios•.
Madrid 8 de julio de 1903.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 7 da julio de 1903.
Señor C!tp:~án gen':lral de Cdstillv. la Nueva.
Seliores Comandante general de Ceuta, Orclenadorcle psgos
de Guerra y Presidente de la Asociación del Colegio de
Maria Cristina para huérfanos de la Infantelill.
-_........_--""_...._-.,.......""""------~
LINARES
Señor Director general de Carabiner08.
SeñoreB Presidente del Consejo Supremo de Guer!'a y Marina
y Ordenador d'!l pagos de 'Guerra.
--.c =
RECLUT......!'o1IENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la inAtancia promovida por
Nicolás Fernández Carcia, vecino de Fuengirola (Mnlaga), en
solicitud de que Ea disponga la beja en filas de BU hijo José
Fernández Blanco, soldado del regimiento Infantería de 1>a-
'Vis. núrJ. '18, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la SeC(l;ón de Gobernación y Fomento del Consejo de Es-
tado, se ha servido desestimar dicha petición, sin perjuicio
de que se i~struyn el interesado, si lo solioita, expediente de
exoepción sobrevenida. .
De rlmi orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efactos. Dios guarde á V. E. muchos años. MAdrid.
7 de julio de 1903.
LINAREB
Bl3fíor Capitán general de Andalucía.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACI8NES
Excmo.. Sr.: Vista la instancia promovida en 30 de ene·
ro dsl corriente afio, por el que fué prActico en Cub9. don
Carlos Delgado Calleja, en solioitud de abono de tercios de
sueldo. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Comisión clasificadora de jefes y oficiales movilizados de Ul·
tramar. Ee ha servIdo deseBtioollr la petioión del recurrente,
por cilIecer c1e derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de julio de 1903.'
LINARES
S5fior Capitán general (le Galicia.
S2ñor Presidente u*, la Comisión clasificadora de jefea y ofl-
cial~s movilizados de Ultramar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
40 la Subseoretaría '1 Soooi~!le:l de este Kin!sterlo ., ele
las Direociones genera.les
El Je{g de'la Soeolón.
Enrique COI·tés
SECCIÓN DE INFANTERa
VACANTES
TALLEREe DBL DEPÓSl''[O DE LA. GUERRA
Circular. Vacante la plaza de músico mayol del regio
m.ianto Infanteria de América l!Úm. 14, y debiendo proveer·
se con arreglo á las disposiciones contenidas en la real orden
de'20 de abril de 1894 (D. O. núm. 88), los espirantes que
teniendo lail oondioiones qua en la misma Be exigen, de.
seen tomar parte en los ejercicios dtl oposición que para cu·
brirla han de verificarse el dla 10 de agosto próximo en el
oitado cuerpo, lo solioitarán del jefe del mismo hllBtu el ex-
presado dta; debiendo tener presente para la admisión, lo
prevenido en la real orden de 17 de noviembre de 1892
(C. L. núm. 371).I .
Madrid 7 de julio de 1903.
LIlURES
Safio!' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos dJ Guerra y Director é~b la Aca·
demia de Artilleria.
BUELDOS, HABERES Y G~ATIFICACIONES
.l!;xm::.l..o. Sr.: A propue:;tB del director de la Academia de
Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido conceder la gratifi-
cación de 600 pesetas anuales á partir del día 1.o del corrien·
te, al primer teniente, ayudante de profesor de dicha Acado-
mia, D. Jesllaldo Martínez Rivas.
De real orden J.I) digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efeotos. Diol:! guarde á V • .m. muohos aftos. M&drid
8 de julio da 1903.
SECCIÓN :OE ASUNTOS GENERALES É INOIDENCIAS
DESTINOS 1
Exorno. Sr.: Ea villta de lo propuesto por el inspector ----------------------
'de la Comisión liquidadora dtlla~OapitlUliaa generales y Sub- .
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